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Presentación
La edición de la presente revista del Instituto ha sido ardua. La entrega de Pen-
samiento Crítico correspondiente a junio de 2009 es un tanto tardía, pero conlleva la 
satisfacción de incluir trabajos de jóvenes investigadores, egresados que trabajan dentro 
y fuera de la Universidad, se empeñan en conocer la realidad económica nacional o 
profundizar sus conocimientos sobre instrumentos y métodos económicos de análisis y 
discusión.
Evidentemente que acompañan a los jóvenes investigadores aquellos que han sido 
fogueados por años de experiencias y estudios diversos en la variedad de campos que 
muestra la realidad económica nacional o internacional.
Los profesores e investigadores que publican en esta revista no reciben pago o sub-
vención alguna por hacerlo, y ello es un mérito pues compromete su tiempo y trabajo 
calificado a una noble causa que es la difusión de resultados del trabajo del conocimien-
to. Cierto que habría que reconocer a los investigadores como se hace en otros países, 
pero la política nacional y la baja proporción de Ciencia y Tecnología sobre el PBI es 
impresionante en el Perú.
Los cambios en la conducción del Consejo Superior de Investigaciones (CSI) son 
bienvenidos, pues se supone que implican cambios positivos para el desarrollo cultural, 
científico y tecnológico de la Universidad y del país. Las limitaciones presupuestales son 
evidentes, esta revista solo cuenta con el apoyo del CSI, si no se contara con dichos 
fondos asignados no sería posible editarla.
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La crisis económica mundial, que tiene como centro de origen a la economía de 
los Estados Unidos de América, obliga a los académicos a volver a estudiar y perfeccio-
nar sus análisis. El tema del intervencionismo estatal ya no se debate, solo discuten sus 
alcances. Evidentemente, algunos economistas aún siguen pensando en las bondades 
del mercado libre, y quizá su formación ideológica les conduce a esos criterios; pero no 
son las evidencias e indicadores del desarrollo de la economía y de los procesos de toma 
de decisiones de política económica los que sustentan tales opiniones.
Sería ideal que se implemente una norma que obligue a los docentes a realizar 
investigaciones en su desempeño como docentes en la Universidad. De esta manera, la 
producción intelectual sería mayor y con ello las relaciones Universidad – Gobierno, y 
las relaciones Universidad – Empresa serías potenciadas con lo cual se pueden conse-
guir fondos para la publicación y desarrollo de los resultados.
También queremos insistir en la idea de publicar todos los trabajos en la Red y 
obtener los resultados de su proyección mundial, así como la organización de los foros 
y otros necesarios para que cada investigador presente su trabajo a la comunidad del 
país. Eso lo estamos haciendo en la Facultad, desde el 2008, en el taller de Investiga-
ciones. Pero creo que la iniciativa se la ganamos al CSI y al resto de las facultades de la 
Universidad.
El primer artículo se refiere a la industria manufacturera nacional. Gilberto Cárde-
nas, quien tiene muchos años de experiencia en el sector, vuelve a explorar la situación 
de este importantísimo sector productivo. Lo hace después de muchos años en que no 
se contaba con información, y ahora se empieza a superar tal vacío con el trabajo del 
INEI del Censo Económico del año 2007, que proporciona información para los econo-
mistas que tratan los temas vinculados a la acumulación y capitalización del país.
El segundo artículo es de Marianella Crispín, joven egresada e investigadora de 
la ciencia económica, quien presenta los resultados de un trabajo de campo al cual le 
aplica las técnicas econométricas necesarias para identificar los factores claves de la 
problemática de los alpaqueros de Huancavelica y Puno.
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El tercer artículo es de Víctor Orozco, profesor de larga trayectoria en la facultad y 
en los estudios de la vinculación de la ciencia con la filosofía. Presenta en su trabajo las 
circunstancias que le permitieron a Sócrates desarrollar el tema de la inducción.
El cuarto artículo pertenece a Mildred Paredes, quien investiga las relaciones y 
articulaciones de la población de los caseríos Queral, Miramar, Chinchay, Pampacocha 
de la Comunidad Campesina Cruz de Mayo, utilizando conceptos y criterios de la psico-
logía económica; analiza tres indicadores significativos identificados para la articulación 
organizacional en zonas rurales altoandinas sustentados en la psicología económica.
El quinto artículo es producto de los trabajos de campo de los profesores Ridberth 
Ramírez Miranda, Adolfo Reyes y Edna Ramírez; el tema central de su investigación es 
la aplicación del concepto de pobreza según la concepción que de ella tienen los propios 
pobres pobladores de la zona de Corpanqui y Ticllas.
El sexto trabajo publicado es del profesor Pablo Rivas, quien hace una fundamen-
tación teórica e ideológica del intervencionismo estatal en la economía y los efectos que 
tendría en la realidad social, económica y política.
El sétimo trabajo es del profesor Richard Roca y el tema es de mucha actualidad 
porque involucra ingresos de divisas, migración y capital humano. El modelo planteado 
analiza los posibles efectos de las remesas sobre el nivel de producción interno bajo tipo 
de cambio fijo o flexible, con alta movilidad de capitales.
El octavo informe pertenece al joven profesor e investigador Elías Sánchez, quien 
trata el tema del análisis de riesgo en los proyectos de inversión y la opción del decisor 
frente a los resultados de los indicadores.
Cabe indicar que el ordenamiento de los artículos en la revista responde al primer 
apellido del autor.
